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RAil VI 
KESIMl'l:LAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Hasil penelitin mi dapat disimpuikatl bahwa mahastswa FKG Lnair 
mempunyai {!'ngkat pcngetah,l3n yang baik dan tang~apan vang POSillf teia;ll 
temyata iidak diikuti oleh ketrampilan atau tindakan yang tepa! dalam melakuk ..m 
umnna[ prccautinn AIDS i HIV kfHl5usnya umw:rsal rrecauiwn AlDS / H I V 
yang bcrhubungan dcngan pcncabutfU, glgc 
t.2. Saran 
(Jntt/k meliiksanakan IllJin:rl";,J! precautIOn AlDS i HIV disc!lap perawatan 
penderita khususnya da1am pencaburan gigi dlpcrlukan bebempa hal terscbut 
dibawah ini : 
Penyedjaan sarana dan pras.arana yang mendukul!!; untuk melaks.anakan 
I 
L. 
khususnya mahasiswa sebagai calon doktcr ~i~ sd21u bcrkontak dengan 
darah dan catfan tubuh penderita yaitu )aliva sehingga heresiko tinggi 
terhadap penniaran penyakit khususnya AIDS f HIV. 
Periunya dimasukkan universal preamllOtl scbagai mata kuliah kbusus 
sebelum mahasiswa memasuki klink 
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Perl" adan)'ll pe<aruran dan pcngawasan yang ketal unruk melakukan 
universal precaution di kJinik FKG Unair khususnya untuk penclitian ini 
adaiah klinik bedah mulut. 
Pefiu diadakan pelatihan universal prt:CClfJ.tion khususnya universal 
preawtl0n AIDS ! HIV secara berkala lllltuk semua tmaga kesehatan di 
FKG CHair balk dokter gig!, mahasiswa serta para medis. 
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